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Galata Köprüsü sorunu bitmedi
Köprünün yapımını üstlenen STFA-Thyseen konsorsiyumuna devlet 32 milyon mark fazla 
ödeme yaptı. Duruma el koymak isteyen bakan istifa ettirildi. Bakımı yapılamadığı için 
sonunda tamamen çürümeye bırakıldı. Çelik kirişler yırtıldı, çökme tehlikesi son anda önlendi
DEVRİM SEVİMAY__________
Galata Köprüsü Haliç’i kilitledi. 
Geçen ocak ayında çökme 
tehlikesini atlatan köprüye, geçici 
önlem olarak yapılan “iskele” 
nedeniyle, köprü kapakları dört 
aydır açılamıyor. Haliç’te 
hapsolanlar arasında donanmaya ait 
gemilerin de bulunduğu belirtildi. 
Kapakların tekrar açılır hale 
gelebilmesi için 8 aylık ve 10 
milyon marka (yaklaşık 2.1 trilyon)
mal olan bir çalışma yapılması 
gerektiği kaydedildi.
Bu arada alt ve üst bölümündeki 
yaya korkulukları tamamen 
çürüyen köprüde “deprem 
takozları” ve mesnetlerinin de 
(köprünün ayağının oturduğu yer) 
devre dışı kalmak üzere olduğu 
vurgulandı.
Adı önce “şaibeli”ye çıktı. 
Sonraları “Bakan yiyen köprü” 
denildi. İstanbullu, altındaki 
dükkânların açılmasını beklerken
sonunda üzerinden geçmek bile 
tehlikeli hale geldi. Galata 
Köprüsü’nün son arızasınm 
faturası ise tersanelere ve 
donanmaya çıktı. Yetkililerden 
alınan bilgiye göre, köprü yaklaşık 
3 ay önce önemli bir tehlike atlattı. 
Şeker Bayramı döneminde 10 gün 
açık kaldığı ve ulaşımın 
aksamasına neden olduğu için 
İstanbullunun “ofladığı” sırada, 
aslında köprünün çökmesini 
önlemek amacıyla son derece
hayati çalışmalar yapıldı. Aksi 
takdirde köprünün, üzerindeki 
arabalar ve insanlarla birlikte her 
an çökebilecek olduğunu anlatan 
yetkililer, kamuoyuna “köprünün 
yırtılması” şeklinde yansıyan olayı 
özetle şöyle ifade ettiler:
“Köprü açılıp kapanırken bir 
yırtılma sesi duyduk. Ne hidrolik 
pompalarda ne de elektrik 
donanımında bir sorun yoktu. Tam 
o sırada, tesadüfen köprünün 
üzerinde, sacda bir çatlak tespit
ettik, incelemeye aldık. Ortaya çok 
tehlikeli bir gerçek çıktı: Köprüde 
boylama kirişleri bağlayan 14 tane 
‘enleme kiriş’ vardır. Bu enleme 
kirişler, köprüyü asıl taşıyan 
kirişlerdir. Bunlardan, köprünün 
arkasında kalan 12,13 ve 14. 
kirişlerde bir yırtılma olduğunu 
gördük. Yırtılma, kirişlere asılı olan 
‘konturpua’ ağırlığından 
kaynaklanıyordu. Konturpua, 
köprü havaya kalktığı zaman 
dengede tutmak için köprü
arkasuıa konulan betondan bir 
ağırlıktır. İşte yırtılmalar 
konturpuanın asılı olduğu bu 
kirişlerde meydana geldi.”
Çelik köprüdeki bu yırtılmanın asıl 
nedeninin projeden kaynaklandığı 
belirtildi. Yetkililerin verdiği 
bilgiye göre, köprünün projesi 900 
ton hesaplanarak yapılmış. Oysaki 
köprü 1200-1500 tona göre inşa 
edilmiş. Yani kirişlerin taşıma gücü 
900 tona göre, konturpua ağırlığı 
ise 1200 tonluk yapılmış. Bu 
durumun tamamen “bir proje ve 
müteahhit hatası” olduğunu 
vurgulayan yetkililer, “Bu 
durumda güçlü bir devletin 
müteahhit firmaya ‘Arkadaş gel, bu 
senin hatalıdır, tamir et’ demesi 
lazım” dediler.
Köprünün yapımını üstlenen 
konsorsiyumun ortaklarından 
STFA ise konuyla ilgili 
sorularımızı yanıtlamadı. STFA’dan 
görüştüğümüz bir yetkili, 
Karayolları 17. Bölge 
Müdürlüğü’nden kendilerine 
yapılan yazılı talimat 
doğrultusunda bu konuyla ilgili 
hiçbir özel açıklama 
yapamayacaklarını söyledi.
Tehlike önlendi____________
Yırtılma karşısında köprüye acil 
olarak destek yapıldığını anlatan 
yetkililer, orta kısımda, köprü 
altında, denize giren beton kütlenin 
içine iskele konduğunu belirttiler. 
Yetkililer, şu anda köprünün bu 
iskeleler üzerinde durduğunu 
anlatarak sözlerini şöyle 
sürdürdüler: “Bu işlem, 
İstanbulluyu, köprüyü açtığımız 
için kızdırdığımız 10 günlük süre 
içinde yapıldı. Yapmasaydık köprü 
çökerdi. Üstelik bu cins köprülerde 
uyarı da yoktur. Çelik birden akıp 
gider. Alman tedbir de geçici bir 
tedbirdir. Ana tamire bir an önce 
başlanması gerekiyor. Tamirat 
yaklaşık 10 milyon mark tutar ve 8 
ayda bitiriür. Bu sırada kara trafiği 
geliş-gidiş yönünde ikişer şerit 
halinde devam eder.”
Haliç kilitlendi____________
Galata Köprüsü çökmekten 
kurtulsa da ortaya konan iskele, 
köprüyü sabitledi. Bu sabitleme 
yüzünden köprü 4 aydır açılamıyor 
ve ana tamirat yapılana dek de 
açılamayacak.
Iç ve dış finansmanı ödenmediği 
için bakımı yaklaşık 8 aydır 
yapılamayan köprü zaten uzun bir 
süredir çürümeye bırakılmıştı. Alt 
ve üst bölümündeki yaya 
korkulukları tamamen çürüyen 
köprünün deprem takozları ve 
mesnetlerinin de (köprünün ayağa 
oturduğu yer) devre dışı kalmak 
üzere olduğu belirtiliyor.
Bu durum, Galata Köprüsü üzerine 
yapılan tartışmalara bir yenisini 
daha ekledi. Şu anda Haliç’e ne 
gemi girebiliyor ne de çıkabiliyor. 
Camialtı, Taşkızak tersanelerinde 
yapılan 2 adet 18 bin tonluk gemi, 
sipariş tarihi geçmesine karşın 
çıkanlamadığı için teslim 
edilemiyor. Türkiye Gemi Sanayii 
Genel Müdür Yardımcısı Neptün 
Algan, denize indirilemeyen bir 
geminin tersaneye her gün 3 bin 
dolara mal olduğunu söyledi. Yeni 
siparişlerin de alınamadığını 
anlatan Algan, Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne dava açma 
hazırlığında olduklarını kaydetti. 
Köprünün açılamaması nedeniyle 
Haliç’te hapis kalanlar arasında bir 
askeri okul gemisinin de olduğu 
bildirildi. Yabancı öğrencilerle 
birlikte tatbikata hazırlanan gemi 
dışarı çıkanlamadığı için Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı’mn yeni 
bir gemi kiralamak zorunda 
kalabileceği öne sürüldü. 
Donanmaya ait savaş gemilerinin 
periyodik bakımlarının Haliç’te 
yapılması nedeniyle Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı da Galata 
Köprüsü’nden şikâyetçi 
konumunda.
Da Vinci köprüyü istemişti
Şairlerin,
mimarların
köprüsü
İstanbul Haber Servisi - Galata Köprüsü tir tir titriyor 
Bunlar beni de asma köprü yaparlar diye 
Yüreğinin dubalarını geniş tut, ihtiyar!
Sen böyle nice dayılar gördün bugüne kadar 
Hepsi de yedeklerinde sürüye sürüye ayılarını 
Senin üstünden azamet-i böbreki ve kalpak-ı 
pöstekiyle geçip
Tarih’in hayvanat bahçesini boyladılar.
Can Yücefin, ‘Dayılar Davılanıp Yaylar Yaylandıkça’ ad­
lı bu şiiri Galata Köprüsü üzerine yazılan tek şiir değil. Or­
han Veli, Şükran Kurdakul, Mehmet Savaş Tiimer, Necati Cu- 
malı, Sait Faik Abasıyanık ve daha nice yazar-çizer, satırla­
rında, çizgilerinde Galata Köprüsü’ne yer vermiş. Galata 
Köprüsü’ne gönlünü kaptıranlar, aslında tarihin içine kadar 
uzanıyor. Rönesans’ın büyük ustası Leonardo da Vinci, 3 
Temmuz 1503 ’te 11. Beyazıt’a yazdığı mektupta, Galata’ya 
yapılacak köprünün mimarı olmak istediğini iletiyor. Köp­
rü için Osmanlıyla görüşen bir başka isim ise Michelangelo.
şahinin istifası kitap oldu
Bakan istifa 
ettiren köprü
İstanbul Haber Servisi-15 yıldır tamamlanamayan, iha­
lelerinde pek çok yolsuzluk iddiasıyla sürekli gündemde 
kalan, kapakları açılamadığı için donanmayı tersaneye 
hapseden, bakımı sırasında İstanbul trafiğini arapsaçına çe­
viren Galata Köprüsü’nün bir başka ünü ise ‘bakan istifa 
ettirmesi’nden kaynaklanıyor. Galata Köprüsü’nün neden 
hâlâ sorun olmaya devam ettiğinin de bir yanıtı olan dö­
nemin CHP’li Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şa- 
hin’in istifası kitap konusu bile oldu. Seçkin Doğaner’in 
yeni çıkan ‘Soygunun Öteki Adı: Devlet İhalesi’ kitabında 
çarpıcı bir şekilde yer aldı.
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31 milyon marklık eksik var
İstanbul Haber Servisi - Galata Köprü­
sü’nün altındaki dükkânların 1992 yılından 
bu yana kiraya verilememesi nedeniyle Ha­
zine yaklaşık 56 milyon mark (yaklaşık 11 
trilyon lira) zarara uğradı. Köprü üzerine 
yapılması planlanan hafifraylı sistemin ya­
şama geçirilememesi ise İstanbul’un Ula­
şım Master Planı’nı aksatıyor
Köprü sözleşmesi imzalanırken köprü­
nün tüm dış finansmanı dış kredi ile karşı­
lanacak, bunun dışında kalan giderler ile 
proje ve kontrollük harcamaları ise İller 
Bankası’nca ödenecekti. Bu ödemeler İs­
tanbul Belediyesi’nin İller Bankası’ndan
sağlayacağı gelirlerden kesilecekti. Bitti­
ğinde de işletme hakkı belediyeye, mülki­
yeti ise Hazine’ye ait olacaktı. Köprü, İller 
Bankası’nın yatırım programında bulunu­
yordu; inşaatını Karayolları Genel Müdür­
lüğü yürütecekti. Ancak köprünün üzerin­
de 31 milyon marklık eksik bulunması, Bü- 
yiikşehir Belediyesi’nin köprünün kullanma 
hakkını almaya yanaşmamasına neden oldu. 
Söz konusu eksik işler tamamlanamadığı 
için köprü altındaki dükkânlar da kiralana­
mıyor. Her yıl 8 milyon mark kâr getirmesi 
planlanan dükkânlardan salt bu nedenle Ha­
zine 1992 yılından beri 56 milyon mark za­
rar etti. Yetkililer, Galata Köpriisü’ndeki ek­
siklerin İstanbul’un Ulaşım Master Plam’na 
da zarar verdiğini belirterek, yapılması plan­
lanan hafif raylı sistemin hâlâ yaşama geçi- 
rilemediğine dikkat çekti. Dolmabahçe, Ka- 
raköy ve Eminönü üzerinde devam edecek 
raylı sistemin salt köprü yüzünden 
yapılamadığı vurgulandı. Hafif raylı sis­
temin yapılması için köprü yapımı sırasın­
da Hazine’nin Alman bir kuruluştan aldığı 
yaklaşık 85 milyon marklık ek kredinin ise 
Mehmet Keçecilerin Bayındırlık bakanı ol­
duğu dönemde Bursa’daki tramvay yoluna 
kaydırıldığı öne sürüldü.
İmparatorun köprüyü yaptırdığı yer hâlâ tartışmalı
İlk sahibi 1. Justinyanus
Batı’nm Altın Boynuz olarak tanımladığı 
Haliç’te bir Galata Köprüsü yaptırmak 
sanatçılar kadar hükümdarların da ilgisini 
çekmiş. Dönemin imparatorları, hatta 12 
Eylül yönetimi bile Haliç’e köprü 
yaptırmayı kendilerine şeref saymış. 
İstanbul’un en yakın iki yakasım 
birleştirme projesi ilk kez Bizans 
İmparatoru 1. Justinyanus döneminde 
gündeme geldi. İmparatorun 
yaptırdığı köprünün yeri 
hâlâ tartışmalı. Haliç’te 
ikinci köprüyü, İstanbul’u 
aldığı yıl Fatih Sultan 
Mehmet yaptırdı. Bu 
köprünün de yeri tam olarak 
bilinemiyor. 11. Mahmut 
döneminde Azapkapı- 
Unkapam arasında 
yaptırılan köprünün adı,
geçişleri ücretsiz olması nedeniyle 
“Hay re tiye” kaldı. Abdülınecid’in annesi 
Bezmi Âlem Valide Sultan’m isteğiyle inşa 
edilen ve 1845’te açılan Galata Köprüsü’ne 
de Vaüde Sultan Köprüsü adı verildi. 111. 
Napolvon’un da ziyaretini dikkate alan 
Abdülaziz ise tahta çıkar çıkmaz 1863 
yılında aynı yerde bir köprü yaptırdı. 1870 
yılma gelindiğinde köprüyü artık
11. Mahmut 
döneminde 
Azapkapı- Unkapanı 
arasında yaptırılan 
köprünün adı, 
geçişleri ücretsiz 
olması nedeniyle 
“Hayretiye” kaldı.
yabancıların yapması gündeme geldi. 
Fransızların Eminönü- Karaköy arasında 
inşa ettiği köprü önce kısa, sonra uzun 
geldi. Bittikten sonra da çökme tehlikesi 
atlattı. Taht değişikliği sonucu Sultan 
Abdülhamid’e kalan bu köprü tam 105 
altına mal oldu. Hükümdarîık kimin eline 
geçerse geçsin Haliç’e bir köprü yaptırma 
isteği değişmedi. 12 Eylül askeri
darbesinden sonra ilk kez 
1982 yılında yeni Galata 
Köprüsü için Karayolları 
Genel Müdürlüğü etüt 
çalışmaları yaptı. Bu 
çalışmalar sonucu yapılan 
köprü ise İstanbul için hâlâ 
bir sorun olmaya devam 
ediyor. İstanbullunun ‘en 
sevdiği’ Galata Köprüsü ise 
1912 yılında bir Alman 
firmasına 350 bin liraya yaptırıldı. Savaş 
yıllarının ardından keyfini Cumhuriyet’in 
çıkardığı Galata Köprüsü, Erzurum Çayevi, 
Ümnıügülsüm Rehberi, Balıkçılar Çayevi, 
Davutyan Osayan gibi pek çok kültürü tek 
‘köprü altı’nda buluşturdu. Ta ki 1993’te 
çıkan o ‘uğursuz’ yangına kadar. Köprü 
şimdi Defterdar-Halıcıoğlu arasında 
görevini sürdürüyor. İstanbullunun ‘en sevdiği’ Galata Köprüsü ise 1912 yılında bir Alman firmasına yaptırıldı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
